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El papá de Juan es 
carpintero, juega con 
madera.
Mientras corta los troncos, 
Juan recoge en su mochila 
pequeños trozos de madera, 
tornillos oxidados y 
pegamento.
La madre de Luisa es 
tejedora, juega con hilos.
Mientras Ana está en el telar enmarañando 
su tejido, Luisa recoge hilos, telas, botones y 
agujas.
Mi padre es escritor; igual que 
Luisa y Ana, teje, pero su telar es 
de papel y su hilo son las palabras; igual 
que Juan y su padre, ensambla, pero lo 
hace con el lápiz del pensamiento; también 
pule, pero su cepillo es un borrador.


Juan, Luisa y yo jugamos en las tardes 
después de la escuela. Bebemos limonada 
de frambuesa y nos tumbamos en la acera 
para imaginar figuras en las nubes. 
Es increíble ver que 
mis amigos encuentran 
tesoros en los oficios 
de sus padres. No 
soy ingenioso con la 
madera como Juan, ni 
creativo con los hilos 
como Luisa.















     
     
 – ¡ V
en a
l talle
r, tal vez te haga sentir mejor !     




nta qué me pasa.

Si jugamos con las palabras, 
también podemos darle vida a nuestros 
amigos.

Papá tenía razón, me siento mucho mejor 
y mis amigos también.
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es una apuesta 
literaria clasificada 
en la modalidad de libro 
álbum, que utiliza imagen y texto 
como vehículo para introducir al lector en un 
entresijo de situaciones cotidianas en las que 
el lenguaje y la creatividad son los principales 
protagonistas.
El libro busca que el lector potencie procesos 
de lectura literal, abductiva, simbólica y 
visual dando lugar al decir de otros con los 
que se pueden bosquejar tramas y estrategias 
alternativas para potenciar el desarrollo, 
no solo de competencias lectoescriturales, 
sino también socioafectivas y creativas. La 
disposición del libro permite, una vez finalizada 
su lectura, el desarrollo de nuevas tramas 
según los intereses y motivaciones del lector o 
promotor de lectura que acompañe el proceso.
